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Finances i Economia
Resum de la setmana'^passada
Les Borses espanyoles han sofert, en
el transcors de la darrera sefmans, els
efectes de does tendències contraposa-
des. D'nna banda, el bon efecte qae
prodaelxen les notícies de l'estranger i,
per altre costat, les incidències de caire
polític qne han prodcïi l'efer Straoss.
Davant d'això els nostres mercats l'han
limitat a sostenir els canvis en espera
d'on aclariment de l'atmòsfera viciada
qoe s'ha creat, al nostre país, a l'entorn
d'on Boccéi lamentable i reprobable.
Pel demés no cal registrar notícies
de gran importància financera. Potser
l'únic remarcable és l'èxit assolit per la
çobscripcló de les Obligacions del Tre¬
sor del tres i mig per cent, fins a l'ex-
Irem qoe, ei ministre de Finances, va
pendre l'acord de limitar a la Central
del Banc d'Espanya, a Madrid, el dret
de rebre les peticions de sobicripció i,
a darrera hora, només ioren aatorrztts
davallen les primeres de 80 « 73 I ies
segones de 48 a 45. No es concreten
els motius d'aquesta flaixefat. Les Obil·
gaclons Llom 1 Força de Llevant cotit¬
zen a IQl i les Fhxia a 96*50. De les
accions ai comptat, les Telefòniqoes
preferents cotitzen a 116 entretant que
les ordinàries arriben a 130.
En el mercat a termini ha predomi¬
nat et sosteniment de la majoria dels
valors. Cal remarcar també la forta
empenta dels valors internacionals els
quals obfenen millora de prop de 15
enters. Així veiem que les Filipines han
passat de 355 a 382 i les Chsdes dé 420
a 436. Els altres valors es limiten a
mantenir els canvis llevat de les Fel^oe-
res que han baixat de 42 a 39 i els
Fords qoe milloren de 245 a 253. Pe-
troiels ben orientats així com les Mines
del Rtf i Aigües.
En conjunt, l'orlenfició del mercat és
els Bancs per a presentar les soS'licl- | incerta i queda atenta al desenvolupa-la ds. Certament és un èxit el trobar, en
els moments actu&ís, un nucli de geni
qae s'acontenta en obtenir un tres I mig
en paper d'Estat. A la vegada és un
gran estímul pel senyor Chapaprieta
per a seguir el leu pla de conversions.
A la Borsa de Barcelona ei paper
d'Estat es man é en un pla de fermesa
remarcable llevat dels Amortitzables
nets que han perdut lleuger ferreny.
Les Obligacions del Tresor, de les di¬
ferents emissions, queden fermes i així
maSeix els deutes ferroviaris.
Valors municipals més ben disposats.
Ets de Barcelona milloren prop d'on
enter I queden demanats eepscialment
les ampliacions. Els de Qlrona aconse¬
gueixen superar el canvi de 90. Saba¬
dell a 95 I Valències a 82. Les Obliga¬
cions Provinciais queden ben disposa¬
des a la par. Cèdules del Banc Hipofe-
ciri fermes I el mateix cai dir de les del
Crèdit Local, especialment les amb
Lots, davant la proximitat del sorteig.
Marroci a 98 i Caixes d'Emissions a
a 98'50.
Els valors carrilsires semblen més
ben disposats davsnt les noticies que
circulen respecte a la proximitat de l'a¬
provació del nou réglm ferroviari. Els
Alacanis, primera hipoteca, arriben a
53,50 i alíres valora del grup, obtenen
millores de prop d'un enter. Són de¬
manats els fc. Catalunya que milloren
prop de dos enters en les dues emis¬
sions. També resten fermes les Obliga¬
cions Tramvies de Barcelona I les
Union Nsval de Llevant. Finalment les
Trasatlàntiques avaltdes han obtingut
un bon mercat i les de! sis per csni, de
1926, h»n superat el canvi de la par.
Valors Induiirials, divergents. Men¬
tre a'gun valor elèctric sofreix alguna
davallada, altres mantenen i fins supe¬
ren la fermesa anierior. Les Motrius i
Cooperatives ban sofert, novament, la
presciló d'una gran massa de paper 1
m^nt dels afers polítics de Madrid.
Aquí ran tota l'incògnita de les posiíbl-
lilais immediates de les Borses espa¬
nyoles. Esperem el què succeirà en la
propera setmana.
Tàcit
âquest niímero ha estat




del senyor Pich i Pon
Anii un redactor del Full Oficial es¬
tigué al domicili del Governador Gene¬
ral de Catainnys, per enterar-se del seu
estat de salut. I el senyor Pich ii féu
unes declaracions per aclarir la seva in¬
tervenció en l'afer Siraàs, de les quals
reprodcïm els peràgrafs més Interes¬
sants.
—Y me dediqué especialmente a re¬
construir en mi Imaginación hechos pa¬
sados, que por ser un poco lejanos,
eran más difíciles de hacerlo, y a reco¬
ger ditos e informes, que he recogido
en gran cantidad, para con ellos salir
al paso de una campaña ds injuria y de
difamación, sobre la que no dudo no
cardará mucho en hacerse la luz, y al
ocurrir así, permitir que la opinión pú¬
blica sepa que esa campiña era hija,
tan sólo, de un afán de ansia de que el
descrédito y el deshonor cayese sobre
quienes, con motivo de aquellos lamen¬
tables sucesos de octubre, lo ofrecimos
todo en holocausto de la patria y la
República.
-¿...?
—Primero produjo en mí penoso do-
lor, por lo que en sí representaba, de
que se sentase un precedente de que
pudiera recogerse y entregarse a! Go¬
bierno, al Parlamento, una sarta de
ofensas, la trama de un verdadero
«chantage». Y tampoco cabla en mí ese
otro precedente del nombramiento de
una comisión parlamentarla investiga¬
dora, lodo ello basado en una caria que
se dice es de un tal Strauss, pero que,
en realidad, se Ignora si es así, y que
bien pudiera ser que donde dice Straus
debiera aparecer un nombre de quien
harto dsñi^ hizo a España con su pro¬
ceder en el mes de octubre del pasado
año.
—No. El supuesto denunciante no ha
dado señales de vida, y mucho menos
—y ello es lo que lamento más profun¬
damente—no ba tenido la gallardia, que
por ios antecedentes que de él se tie¬
nen supongo inexistente, de venir a Es¬
panya a presentar una denuncia, que
tiene, hoy por boy, no ya sólo el valor
de anónima, sino de ser hija de un es¬
pirita ruin, que sólo valiéndose de la
calumnia piensa poder satisfacer anhe-
de venganza contra el Partido Radical
y determinadas personas afiliadas al
mismo.
En cualquier ptís del mundo, cuan¬
do se presenta una denuncia contra
qu'en quiera que sea, por muy alto o
ÉBoy bajo que eaié, es necesario que al¬
guien responda de ella, y nái trabán¬
dose de cueeiión tan delicada como és¬
ta. El honor de un hombre no puede
estar a merced del primero quo pasa.
—Se trata, bien fácii es de adivinar¬
lo, de una maniobra, en que inocente¬
mente han caído algunos, para des¬
prestigiar el régimen. El tiempo no ha¬
brá de tardar en aclararlo todo. Pero
como a iodo a tqael que espera, los
minuios me parecen » ños, y anhelo que
suene la hora en que la verdsd resplan¬
dezca y !a opinión pública pueda en¬
juiciar, serenamente a ¡os culpables de
tan roía proceder.
~-¡Ab! Y entonces que nadie se llame
a irrepentimtento. No se puede obrar a
la ligera en problemes de tanta trascen¬
dencia. H^y cuestiones en que una li¬
gereza puede representar un rudo gol¬
pe. Y esto es lo que se ha pretendido
hacer en la presente decisión con el ré¬
gimen. AFá los responsables de ello,
con su conciencia...
—Ante lo Insólito de los extremos
del documento publicado por la Comi¬
sión de Diputados encargada de dicta¬
minar respecto a responsabilidades en
el asunto de permisos para el juego, he
dirigido al señor presiden'e de dicha
Comisión, haciendo también saber que
lo efectuaba, con transcripción del te¬
legrama, a ios señores presidente de
las Cortes y presidente del Consejo de
Ministros, un despacho telegráfico, que
puede usted ver.
El telegrama del Governador
general de Catalunya
El señor Pich, a! pronnnciar las an- ^
$ leriores palabres, noi entregó el texto |
del telegrama enviado « Midrid, que
dicelasí:
«Señor presidente Comisión especial
dicte.minidora expediente jnego*—Con¬
greso, dipnfados.-Madrid.
Hago llegar V. S. mi más profunda
indignactóníante lectnra conclnslones
dictamen Comisión jnego qne sin prne-
ba ni haberme oído faltando al elemen¬
tal principio jurídico de que toda san*
ción:exlge previa andlenciadel incol-
pado proclamar en ana de sns concln¬
slones ana sapuesia responsabilidad
moral de los afectados entre los qne
me encnentro, suponiendo falta de aus¬
teridad en la gestión de los negocios
públicos por sola afirmación contenida
en el calumnioso etcriío de un extran¬
jero respecto de cuyos aniecedentss me
atengo a las referencias dadas en las
sesiones del Parlamento.
Estimo insensato haber pubiicado □
como si fuera ür documento respetable
la caria de Streuss, que constituye una
^narración calumniosa de inexactitudes
sin publicar síqOera la contradicción
de dicbo documento que habrían
opuesto los inculpados a! serles conce¬
dida la indispensable audiencia. Es la¬
mentable que sin base, puesto que el
atiá Itii verdad dejos hechos se deja
en el exiremo primero del dictamen a
ioi órganos judiciales pertinentes, ee
envuelva enana atmósfera dedescré-
difo y difamación a españoles que ejer¬
cen o han ejercido cargo público. Ante
la falsedad de cuanío de mí se dice,
que me suíorfza para tener también por
falsas las imputsclonei dirigidas a las
detrás personas afectadas por el dicta¬
men, pregúntome si no se trata de una
maniobra movida por mano oculta
que, aprovechando el estado emocio¬
nal que ha de crear en el pafs y en el
extranjero la publicación del documrn-
to de Strauss, se dirija a desprestigiar
el régimen republicano.
Estoy convencido de que, por patrio¬
tismo, en ningún país se podría produ¬
cir en íorno a Injuriosos supuestos una
perturbación tan profonda como la pre¬
sente, y menos r base de la actuación
de un extranjero indeseable. En cuanío
a mí le refiere, el telegrama dirigido a
V. S. por el Letrado senyor Forns ha¬
brá de convencer al Congreso de qne se
ha pulverizado toda acusación, siendo
lamentable que htya sido admitida la
misma como válida en ei dictamen, ya
que, de haberme oido, no habría de pa¬
sar por el dolor de ver propalado a los
cuatro vientos el pronunciamiento de
responsabilidad moral que se dicta.
Afirmo de manera rotunda que son
falsos todos los hechos que respecto a
mí se contienen en el escrito de Strauss,
y como el único patrimonio que pue¬
den dejar los hombres públicos de sn
pato a través de las instituciones po!í i-
cas es le honorabilidad, estoy dispues¬
to a defender la propia consagrando
cuanto me quede de vida y empleando
en ello Sodce mis medios económicos
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Carnet electoral
Per a facilitar ais electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior ;a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
producidos eon ml irsbsjo honrada*
mente desde ml juventud, comerzmdo
por formular una querella criminal
contra Strauss y extendiendo la acción
judicial contra aquellas personas u or¬
ganismos que sin fundamento pongan
mi nombre en entredicho. Sa ú jale,
Juan Plch y Pon.»
Com explica e! senyor Rich
les seves relacions amb Strauss
Mis relaciones con Strauss no tuvie¬
ron ni alcance »i la continuidad que éi
tes da. Cosndo se celebró el match de
boxeo Schmellng Uzcudun, Strauss, en
unión de Oasa, quiso vlsiSarme, y no
podiendo hacerlo, saludó a los directo¬
res y administradores de varios perió¬
dicos, para sostener el interés público
con respecto ai partido de boxa. Des¬
pués de celebrado éste, ai que fui invi¬
tado sin asistir, intentaron ios organiza¬
dores darme las gracias por So que ha¬
bía podido coadyuvar a la celebración
del match, y e! día que pudo tener lo¬
gar la entrevista que se había ido dila¬
tando, se me indicó, por parte de
Strauss y del señor Gasa, que me que
rían hablar de una cuestión relativa a
inslalar en Barcelona una sucursal del
Palacio de Sports de París. Pocos días
después hice presente que esto era im-
postbie, ya que habiéndose pensado
instalar los servicios en la parte baja de
la que fué Exposición de Birceiona, y
no podiendo construirse en elia, por
hallarse la zona sujeta a urbanización,
precisaba renunciar al proyecto.
Poco tiempo después, Strauss habló
de emprender en España un negocio
industrial, consistente en la fabricación
e Instalación de unas mesas de juego,
aptas, principalmente, para los ambien¬
tes familiares, indicando que correría
de principal cuenta de Sirauss la finan¬
ciación del negocio, preseníándose
siempre como un banquero holandés,
para demostrar la tenencia de capitales.
Pedí informes sobre Sirauss. No fue¬
ron satisfactorios. No era tampoco ban¬
quero y entendí resultaba inconvenien¬
te sostener con él toda relación comer¬
cial. Lícitamente hubiera podido hacer¬
lo. Como a particular podria empren¬
der toda operación industrial o mercan-
t!l qae fuese honesta, y, sin embargo,
acentué la separación, y aquel negocio
Insinuado se fué alejando hasta caer en
el olvido. Después supe que una de
aquellas mesas había sido instalada en
Sitges, dando ello lugar a que incluso
algunos componentes d'organismes pú-
blicós de Cataluña hubieran asistí:!o a
actos celebrados en aquella pobiacfón.
GAVANTS







Bidalona, 0 — Barcelona, 2
Espanyol, 2 — Girona, 1
Júpiter, 0 — Sabadell, 1
La regularitat del Barcelona contras¬
ta amb el desgavell dels altres pariicl-
panis. Ahir els campioni guanyaren
discretament a Sant Adrià. El Júpiter,
en franc descens, es va veure guanyat
a domicUl pel Sabadell, i això li val oa-
lentar la antipàtica cua lot solei, lloc
qae dtfíclimeni superarà. 1 î'E$panyol
guanyà per h mínima als de l'immortal
ciutat. Diumenge proper, amb el dar¬
rer episodi restarà aclarit qui es f >rà
definitivament amb el srgon lloc d'a-
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CUNIM BINiat : DR. M. SPJ
Odontòleg municipal i de l·Aliança Mataronina
Cap deia serveis d^Estomatologia de i'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatoiògica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 ; Telèfon 86 MATARÓ
Dr. J. Sanmartt Rigol
Ex-lBíere pessIoBat de la Facultat de Medlclfla - Metge de poirdie de l'Haspltal CIIbíc. per opesicid
: Tecòlag da le Lluita coatre le Mortalitat lafaBtil I da l'AssagureBçe Metarsel : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI QALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8 Telèfon 161
1.» CATEGORIA B
Resultats d'ahir
Terrassa, 4 — MarUuenc, 3
Granollers, 3 — Calella, 0
Stni Andreu, 2 — H orla, 3
Sans, 2 — Europa, 2
La nota destacada i sensacional fou
la derrota dels capdavinters en el seu
mateix terreny a mans de l'Horta. La
«broma» bi coatai al Sant Andreu per¬
dre ei primer lloc que ara ostenti el
Granollers, vencedor del Calella. El
Terrassa guanyà al Mariinenc com era
de preveure, si bé per un resultat gens
brillant I estranyot. I l'Europa espigolà
un bonic punt a Sins. A aquesta cate¬
goria hi ha molt a fer, els candidats se¬
riosos són diversos, i com que de tant
en tant es mostren tant esiravaganis, se¬
rà qüestió d'esperar que amb els dies
s'aclareixi la situació.
2 ' CATEGORIA PREFERENT
Resultats d'ahir
Primer grup
Giàcii, 3 — Gimnàstic, 0
Sambolà, 7 — Amposta, 0
Poble Nou, 1 — Reus, 5
Ei Gimnisilc fou vençut netament
pe! Gràcia i aquesta ensopegada dels
tarragonins ha fet que s'hagin vist
aconiegoits pels graciencs. Eia de Reus
varen treure el gènii al Poble Nou gua¬
nyant àmpliament i els de Sant Boi, en
pla de metralladora, obsequiaren amb
vuit golels a l'Amposta. Fou una jorna¬
da moguda la d'aquest grup.
Segon grup
Saní Cugat, 1 — liuro, 4
Tàrrega, 1 — Manresa, 2
Mollet, 2 - Vic, 1
Dillons passa! diguérem que el Mo¬
llet potser donaria afgun disgust, i ja hi
eóm, 0 sinó que ho d'guln els vigatans
que ahir deixaren els punts a mans
dels molletencs, i de resultes d'això ai
Vic se 11 dificulta ei camí del primer
lloc, doncs el Manresa, que no està per
brocs, salvà el difícil escali de Tàrrega
i es queda sol com a capdavanter. L'I-
iuro guanyà netament ai Sani Cugat i
serà qüestió d'esperar les dues jorna¬
des que manquen per a veure si té en¬
cara possibilitats. Els molietencs se¬
guim velenMos capsços de donar algun












1 24 9 13
2 22 9 11
2 24 14 11
4 20 21 7
6 11 28 3
6 11 32 3
Camp del Sant Cugat
Sant Cugat, 1 - lluro, 4
La diferència de classe que es palesà
en el partit de primera volta permetia
creure que i'iluro guanyaria l'encontre
d'abir a Sant Cugat, malgrat les difi¬
cultats amb què es topa en aquests ter¬
renys per oposar la millor tècnica a la
fogosiiat i entusiasme dels locals.
Ei Stni Cugat no pogué arrenglerar
tots els seus millors jugadors, i I'ilu¬
ro es va veure privat del concurs de
Barrachina, desqualificat gràcies al se¬
nyor àrbitre dei partit lluro-Vlc.
A la primera part pot dir-se que l'en¬
contre ja quedà decidit, doncs i'iluro
sortí amb empenta i encert i als 10 mi¬
nuts fenia ja dos gols al seu favor, i en¬
cara n'assolí un altre abans d'arribar al
descans. Garcia, en pia de rematador
afortunat, n'entrà dos i i'allre anà a càr¬
rec de Godàs. A la segona part ia su¬
perioritat de i'iluro no fou tan declara¬
da. Garcia entrà un altre gol i Castellví
fou i'aufor de l'únic punt del Sant Cu-
g«l-
En eonjant I'iluro guanyà sense difi¬
cultats, doncs el Sant Cugat es mostrà
flaquet. Cal remarcar la tasca de la rat¬
lla mi*ja i la de Vils a la defensa. Arbi¬
trà el senyor Cruelia amb la seva acos¬
tumada energia, no deixant-se Imposar
en cap moment i a les seves ordres els
equips foren els següents:
Sant Cugat: Calvo, Missana, Massot,
Raimundo, Sobrino, Moñoz, Martínez,
Casíeilví, G)Io, Aneara i Mulet.
Urqu^o Catalán'*
Domicili social: Pelai, 42-Barceloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. 845-TelèfoD 164110
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACiGNS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreitó, Vicb,
Víianova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró ! Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE CGMPGSEN L'GRQANITZACIÓ «URQUIJG»
Daaomtaasíó Cmam Ceatrml Capiíml
«Banco Urquljo» Madrid . . .
«Banco Urquljo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquljo Vezcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de España» . . . Salamanca , .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . , .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona. .
La nostra extensas organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en toies les places d'Espanya 1 en totes les capitals i








Itniu IE UHil' [inii lU Fiatisi latH, I - Initat, l' S - Tifón r il üt
Ei màteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès i'Bstabliment bancari més
anllc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
I de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí3 de S.a'fi tarda t Dissabtes: dei9 a <
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M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Fecaltat de Medicina : Ex-assisíent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gast d'oferIr«li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Haro: Fiotenza, Ciotet, Vili, Amat,
Marieges, Slbeqaei, Oodàa, Palomerea,




liaro Amateur, 0-Arenys de Mnnt, 4
De campionat jogaren aqaeiis doa
eqalpi, I vertaderament el reiallat no
reflexa pai la marxa del partit, perquè
nl els d'Arenys tenien de marcar qaa*
ire gols nl l'ilaro es mereixia qoedar
sense cap.
En començar l'encontre l'Haro es
presentà amb dea jogadors, perqaè
s'esperava an jagador qae tenia d'ac-
taar I fent cas omli del compromís no
es presentà. Passats cinc minats espe¬
rant qae el jogador es presentés, els de
Arenys ja marcaren dos gols t llavors
es decidí qae sortís el sapient qaedant
constitalt i'eqalp amb els onze corres¬
ponents. Els d'Arenys dominaren amb
molta intensitat I assoliren dos gols
més qae eis asirgararen el resaltat, i-
nali'zant aquesta primera part amb el
resalta! de 4 a 0 favorable als forans.
Dorant el segon temps l'Haro portà
molt més l'Iniciativa del joc, peiò no hl
higoé sori I veieren com el marcador
no variava amb tot 1 els seus eifotços,
qae per cert no foren pocs.
Presencià el partit bastant de públic
I curà de l'arbitratge el col·legiat ama¬
teur senyor Recasens, qae estigaé com¬
pletament desafortunat, sjadant amb la
seva apreciació en el joc dur I el joc
bru', qae els locals Ilailessin amb des-
ventafge davant deis seus contraris,
molt superiors fíiicamenl.
Els eqalps es formaren com seguei¬
xen: Haro: Pérez M., Francài, Camina
da, Pacheco, Barbena, Pérez M., Bacb,
Morros, Sera, Pérez V. I Torres. Arenys
de Mont: Marií, Casals, Solà, Mas, Lo¬
zano, Puigdari, Roca, Torrent, Majó,
Artigas I Alsina.—Apa.
Boxa
La vetllada de demà a ITris
Iris B. C. ha combinat un bonic I In¬
teressant programa per la reunió que
celebrarà demà al vespre a la sala de
l'esmentada entitat.
Rancho, després de la seva brillant
actaació amb Biay, tindrà amb Serrano
un adversari batallador capaç de fer-lo
emprar a fons, essent de preveure ana
gran lluita.
Obriran la vetllada eis locals Ramos
I Llobet. Desptéj seguiran Anglada
(Irls)-Oaasch II (Català); Portalés (I.)-
Guasch 1 (Català). El conegut pes mos¬
ca Escobar, recentment Ingressat a l·lris
tindrà per adversari al dur pegador del
Català Reix. I Esleve I, de l'Iris, en pre¬
paració per ingressar al professionls-
me, s'encararà al cieniífic Vallés, també
del Català. Ei combat professional Ran¬
cho Serrano serà disputat a la distància
de 8 r. de 3 m.
DANIS
SASTRE
Na rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 d'octobre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'—762 4
Temperatura: 14 2—15 1
Alt. reduïda: 763 6—760 9
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Catalunya està poblada d*ermites
que en l'antigor recollien la pietat de
cada rodalia. Pagesos i mariners te¬
nien sempre l'ermita protectora que
atresorava la Verge o el Sant que ha¬
via d'emparar los i que invocaven en
les seves tribulacions o desventures.
A ci a El Maresme abunden extraordi¬
nàriament aquestes austeres ermites,
sempre empolsades i farcides de records




EI dijous vinent, dia 31, quedarà tancat el
termini per a sol'licitar el carnet electoral.
«CÍVICA FEMENINA» vos ofereix la seva
organització gratuïta pels retrats i cursar les
sol·licituds.
Aprofiteu, doncs, el poc temps que resta
per a demanar-lo.
Sense carnet no podreu votarítí
CARRER SANT JOSEP, 44. I.er
Cada dia, de 6 a 8 del vespre
roses, de presents xirois o deliciosos, ^
que en la diada del Sant, aplegaven a
tota la feligresía, celebrant solemnitats
religioses i esplalant se després a Vera
de l'ermita amb ballades, àpats faml-
liùrs a l'aire lliure, i el tast de torrat o
llami acostumat en aquests aplecs.
Dels dos aplecs tradicionals a aques¬
tes ermites que a través de les anyades
encara es conserven a Mataró — Santa
Rita i Sant Simó—aquest es el que so¬
breviu amb un xic més de Uniment,
molt minso i esllanguit, però, comparat
amb dquelles anyades en que les para
des de torrat s'afileraven en molts i
molts metres, els pagesos baixaven amb
el carro a Jer la diñada a la Riera de
Sant Simó, els mataronins s*hi aboca¬
ven, els escolars feien festa per arribar-
s'hi..
Avui, dia del Sant, ha reviscolat de
bell nou l'aplec de Sant Simó, amb la
mateixa feblesa dels anys últims. Però
es conserva encara. Avui també hi han
hagut solemnitats religioses, els mú¬
sics han inflat de vent els Instruments,
hi ha hagut ballaruca, les parades de
torrat s'han posat al peu de la carrete¬
ra, i els * sabres', els tipies l tradicio¬
nals * sabres» de Sant Simó han estat
l'alegria de la mainada que els esgri¬
mia primer amb aire marcial, i després
s'hi feien a mossegades fins a cruspir-
se'l del tot.
Es el que deia, aquest migdia un xi-
cotet: Mireu's si som valents nosaltres,
que els sabrts.. ens els mengem —S.
—PINTORS,—Ji no teniu necesiilat
de provelr-voi « Barcelona dels vostrei
materials, al recordeu que la tCompa-
ñía Esptñola de Pinturas International
^ S. A.» ha instal·lat una Sucursal A Ma¬
taró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
A un quart de cinc de la matinada de
dissabte, un camió propietat de Joan
Domènech Ferrer, de Figueres, topà
amb un carro de Joan Rodon, de l'Hor-
ta Sant Miquel d'aquest viïnat. En re¬
sultà ferit el conductor del carro, Benet
Bonet Vives, que viu en la mateixa Hor¬
ta, el qual fou traslladat a la Clínica de
la Mutualitat Aliança Mataronina on
fon convenientment asslstln pel doctor
Montaner. Després el ferit passà al seu
domicili.
Dissabte, pels volts de dos quarts de
set del matí, un carro de la matiícula
d'Orrius, propietat d'Antoni Font Tria-
dó, en passar pel carrer de Sant Cristò¬
for atropellà al nen Joaquim Martínez,
d'onze anys, que viu ai carrer Caminet,
2, 3.r, havent estat aquest assistit en el
dispensari municipal pel Dr. Castellsc-
guer, I portat després al seu domicili.
—Castanyes, panellets. Tenorio... és
el clàssic de la Diada de Tots Sants.
Hem de recordar, però, que aquest»
diada va aparellada amb la de Difunfs.
Honrem la memòria dels nostres di¬
funts adornant tes seves tombes
Igual que lots els anys la Cartuja de
Sevilla recorda als seus clients que és
la casa més ben asiortida de Mataró de
articles per cementiri.
El grup «Cor de Maria» de la Joven¬
tut Catòlica Femenina ceiebrarà, a. D.,
reunió el proper dia 30 a un quart de
vuit I al lloc de consuetud.
Se'ns prega la inserció de la noia se¬
güent:
«La Dida», obra que estava anuncia¬
da pel diumenge dia 3, al Círcol Tra¬
dicionalista. ha tingut d'ésser apitçod»
degut a l'aplec a Montserrat anunciat
per tal dia.
Per Inscripcions a l'aplec fins el dia
31 de vuit a dos quarts de deu del ves¬
pre al Círcol Tradicionalista, Rafael
Casanova, 7.
Dijous, a les deu de la nit, en el lo¬
cal social de la Unió Gremial es cele¬
brarà un lluït Ball amenitzat per la Or-
chestrina Royalfy I organitzat per la Jo¬
ventut.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus els més econòmics
ROURE Rambla 34
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Aguatl, SS Provença, 185, l.er, 9."-calrc Arlba» I □■ivcrallai
Dlmeorca, dc 11 a 1. Dtaaabtea, de 5 a 7 Dt4 a 7 tarda
TBLBFON 78554
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Les.denvacions de Tafer^?
Strauss a Barcelona
S'eocarrega dels càrrecs de Gover¬
nador General de Catalunya i de
President de la Generalitat, el
President de rAudiència
Aquell matt ha començat a eòrrer el
rumor pel Palau de JuKícia que de*
«empenyiria ela cirreci de Governador
General i de President de la Generalitat
el pretident de l'Audlèncla, senyor
Eduard Alonso I Alonso.
Els periodistes s'han entrevistat amb
ei senyor Alonso preguníant li si era
cert ei rumor circulat. El president de
l'Audiència ha contestat que efectiva*
ment se li havia indicat que s'encarre¬
gués del Govern General i de la Presi¬
dència de la Generalitat, afegint que
també se li havia indicat que a les 1res
de la tarda seria cridat telefònicameni
des de Madrid segurament per a rebre
instruccions del Govern.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Alonso les Instruccions de quin
ministre les havia de rebre.
Ei president de l'Audiència ha con¬
testat que les Instruccions les hi havien
de donar els ministres de Governació i
de Justícia.
Eis informadors hm preguntat al se¬
nyor Alonso per quina auioritat havia
estat elevad a la Presidència de l'Au¬
diència. L'interrogat ha contestat que
havia estat nomenat President de l'Au¬
diència pel Govern de la Generalitat a
proposta del Govern de la República.
Se li ha preguntat també a quina ho¬
ra prendria possessió deia càrrecs. Ei
senyor A'onso, amb tota amabilitat, ha
contestat que cap a mitja tarda tindria
Ks instruccions de Madrid, i amb
t questes paraules s'ha acomiadat dels
periodistes.
El senyor Pich i Pon
Sembla que el senyor Pich i Pon ha
dimitit els càrrecs obeint ordres del
Govern de la República.
El senyor Pich I Pon encara no ha
abandonat el seu domicili particular.
La presa de possessió
del senyor Alonso
Segurament aquesta tarda el presi¬
dent de ¡'Audiència prendrà possessió
dels càrrecs de Governador General i
de la Presidència de la Generalitat.
L'Alcaldia
L'Alcaldia, si no hi ha ordre en con¬
tra, continuarà desenpenyant-la el se¬
nyor jaumar de Bofarull, qui ja en
prengué possessió amb moliu de la ma¬
laltia del senyor Pich i Pon.
Tranquil·litat a tota la regió
El cap de policia ha rebut els perio¬
distes manifestant que hi havia tranquii-
litat a toia la regió, afegint que no ienia
cap més notícia per a comunicar.
Altres noticies
Detenció d'un lladregot
A les portes de Santa Madrona ha es¬
tat detingut un individu anomenat Jo¬
sep Garcia, que des de bon principi ha
infós sospites ai guàrdia que l'ha detin¬
gut. Al Garcia li ha estat ocupada una
palanqueta i altres utensilis per al ro¬
batori.
Hi estat conduït al Juijat de Guàrdia,
on en declarar la seva lliacló s'hs vist
que tenia el mateix nom i cognom del
guàrdia que l'ha detingut.
Durant l'interró^afòrl el jutge en pro¬
nunciar el nom bavU de fer la salvetat
de guàrdia I delingut.
Un Consell de guerra
A Dependències militars s'ha cele¬
brat un Conseil de Guerra contra An¬
toni Güell, qui a Badalona durant els
fets d'octubre enirà al domicili d'un
doctor al qual portaren prea a l'Ajun¬
tament.
Sembla que ha estat condemnat a 6
mesos 1 un dia de presó. La sentència
no serà ferma fins que sigui signada
per l'Auditor.
Al Tribuna! d'Urgència
Davant el Tribunal d'Urgència s'ha
celebrat la vista de la causa contra qua¬
tre Individus que a Prat de Llobregat
s'insolentaren contra uns membres de
Acció Ciutadana originant-se una ba¬
ralla.
Eis processats han estat condemnats
al pagament de 100 pessetes de multa o
a 8 dies d'arrest, però com sigui que
l'arrest ja l'havien complert, han estat
posats en llibertat.
Un atracament
Al carrer de València, prop l'estació
de Sants, Cristòfor Cazorla ha estat sor¬
près per un individu d'uns 23 anys, que
anava força ben vestit, el qual, pistola
en mà, li ha demanat tot el diner que
por és, apoderant-se de 575 pessetes,
que l'atracat havia cobrat per compte
d'un seu oncle.
L'atracador, ja en poder del diner,
s'ha donat a la fuga bo i continuant
ameniçant amb la pistola.
La premsa extremista
Ha estat recollida l'edició de «L'Ho¬
ra» i d'un seu suplement per publicar
un manifest, per la publicació del qual
no hi havia autori ztció.
A la jurisdicció ordinària
Han estat posats a disposició del Jut¬
jar n." 5, tres Individus detinguts pels
agents de Bidalona, pressumptes au¬
tors de l'assassinat del propietari de
«La Mina».
Aquests detinguts estaven a dlipoil-
cló de l'autoritat militar la qual s'ha in¬
hibit a favor de la jurisdicció ordinària,

























Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
Beel Oriol, 7 - Telèfon 200
fflò ta^da^ ^
L'afer Strauss
Reunió de la minoria radical
A primeres hores de la tarda a'ha re¬
unit atira vegada la minoria radical.
Acabada ia rtunió s'hs dit als periodis¬
tes que no s'hivia pres cap acord, ja
que solament s'havia donat compte ala
reunits que la ponència havia determi¬
nat que cas d'htver d'intervenir en el
debit d'aquesta tarda hi Intarvlnguln
els mateixos dlpulati que formen la po-
nèncit.
Consell de ministres
Aquest matí desptéi d'haver deipat-
xat amb ei President de la República, el
senyor Chapaprieta ha anat a la Presi¬
dència, on s'ha celebrat el Consell de
Ministres que bl havia senyalat per a
demà. La reunió ministerial ha comen¬
çat a tres quarts de una i ha acabat a
dos quarts de dues.
Eli ministres després d'ocupar-se
dsis assumptes de tràmit han pres l'a¬
cord de que cessin en llurs càrrecs to¬
ies tea persones que figuren com a
pressumptes responsables en ia nota
fscilitada per la comissió investigadora
parlamentària.
També ha estudiat el Consell les
normes a seguir cas que signi neceesa-
rf intervenir en el debat d'aquesta tar¬
di.
El senyor Pich i Pon
deixa el Govern General
En compliment de l'acord pres pel
Consell de Ministres d'aquest matí, ha
estat rellevat del Govern General de
Catalunya el senyor Pich i Pon.
El senyor Santaló
retira el seu vot particular
El representant de la minoria d'Es¬
querra Republicana de Ca ainnya se¬
nyor Santaló, ha anunciat que retirava
el seu vot particular per eütar comple¬
tament Identificat amb el vot particular
que presenten les minories monàrqui¬
ques.
Manifestació
Aquest maií un grup d'estudianta han
Intentat manifestar-se a la Gran Via i
han estat dissolts pels guàrdies d'assalt.
El senyor Chapaprieta
no vol fer auguris
Eia periodistes han preguntat al cap
del Govern sobre l'a'canç del debat de
aquesta tarda. El senyor Chapaprleia
ha dit que no volia augurar res.
Reunió de la Comissió investigadora
En una de les seccions del Congrés
s'ha reunit la Comissió investigadora
parlamentària i s ha pres l'acord de què
els membres de la Comissió puguin
prendre pari en els debati parlamenta¬
ris. tenint petó aquestes Intervencions
caràcter personal.
El vot particular dels monàrquics
El vol que presentarà aquesta tarda
la minoria monàrquica és el següent:
Per tal d'arribar al total eiciarlmeni
dels fets denunciats i que els tribunals
que hin de jutjar-los puguin actuar
amb completa índependèacia, s'acorda
que deixin els seus càrrecs eis minis¬
tres que directament o indirectament
apareguin complicats en la denúncia




ROMA, 27.—Segons notícies que es
reben del front d'operacions l'ala dreta
de l'exèrcit Indígena d'Erllrea ha ocu¬
pat alguns punts situats al llarg del riu
Mai, rectificant d'aquesta manera la lí¬
nia esiablerla en eis seclori de Axoum i
Adigrat.
Es creu que l'ofensiva Itiliana ha co¬
mençat ja a la regió d'Ogaden, i sl és
així, l'atac general coincidiria amb l'a¬
niversari de ia marxa feixista sobre Ro¬
ma.
Segons aquestes maieixes nolíclei, el
Grazmalch Aflewelde, comandant de la
plaça de Corihai, ha fel saber a l'Eital
= > " - ."'i • ' • . 1
Mijpr eifòpjeç .que. no lardará moll eti
portar-ae à Cip l'àiSall Italià contra dità
població. I
ROMA, 27.-L'Agència Stefani de^
clara desprovistes de fpnament les no-
ifciea que han circulat a l'Mtranger, re¬
latives a deiercions de soldati Italiana,
repatriació de famíliei de funcionaria
d'Eritrea, I metrallament de les pobla¬
cions civils pels avions Italians, que
operen en els diferents fronts d'Abissf-
nia.
ADDIS ABEBà, 27.—Els principals
capa etiòpicB han començat a adoptar
les seves disposicions davant l'ofensiva
general Italiana que consideren imme¬
diata, coincidint amb l'anlveraari de It
marxa sobre Roma.
Dita ofensiva, segons s'afirmi, ha co¬
mençat ja a i'Ogaden.
FRONT DEL TIORÊ, 27.—D'un ddi
corresponsali especials de l'Agència
Htvas:
L'Alt Comissari dels Serveis sanita¬
ris, senyor Casteliïnl, deipréi d'una
inspecció deialiada, que ha durat una
setmana, ha manifestât que l'estat sani¬
tari de les tropes iialianes és excel·lent,
no existint en l'actualitat cap epidèmia.
Ha afegit que fa algunes setmanes ea
declarà una epidèmia de meningitis ce-
rebro espinal i es registraren dierenta
casoa de verola entre les iropes del Ti¬
gré i sis casos de febre malària a Adna,
entre els soldats que havien tingut que
travessar la z^na en què dominen ditet
febres.
Ei senyor Castellanl afegf que iea
condicions físiques dels habitants der
Tigrè són lamentables a causa de l'anè¬
mia que pateixen, i que s'han hagut de
instal·lar lleprosseries a diferents punts
de dit territori, a ciusi d'haver-se tro
bat centenars d'Indígenes atacats de tan
terrible enfermetat, especialment a la
regió de Axoum, el qual s'explica pel
fet de que aquesta població està conii-
derada com un lloc de peregrinació.
ADDIS ABEBA, 27. — Ell coman¬
dants etiòpics de tols eis fronts han es¬
tat advertits de que estiguin preparats
per a resistir l'ofensiva Italiana, que lot
fa creure serà iniciada demà.
Secció ffnancitri
Catltsaaleai da Barealeaaitl die á'wml
lasüitadM pel aerrider de CeiRsrfi á»
aqaeita pl·ia, M. Bellmtler—Meiei, 18
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TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Aval dillnns, extraordinària seasló
4e cinema, en la qaai es projectarà la
fnaglatrai peMícaia, explicada en espa¬
nyol «Los últimos 20 años», obra mes¬
tra arrencada dels arxlas cinematogrà-
Ses de tots eis països bel'ligeranis en la
gran gaerra. Completarà el programa
el combat de boxa Max Baer«]os Loáis;
Noticiari Fox; les famoses aventares de
an «cameramin», «Arrostrando peli¬
gros», i la interessant catifa màgica,
«Vistas de Marraecos».
Notes Religioses
Dimarts: Sant N4rd3, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cida mitja
bora, des de les 5 30 a les Q; l'última a
tes II. Al mati, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventaal cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7*15, última part del Sant Rosari,
cant dels Qoigs i novena a les Santes.
Demà, durant la missa de dos qaaris
de 8. Treíz; dimarts a Sant Antoni de
Pàdoa (V).
Parròquia de SantJoan l Sani Josep,
Tois eis dies feiners, misses a les
mitges hores de dos qaxrts de 7 a les 9;
a dos qaaris de 7 del matí i a an qaart
de 8 del vespre. Rosari i mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre z: dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdaa (XI).
Festes del Cinquantè Aniversari de la
Fundació de les RR. Serventes de Ma¬
rta a Mataró
Demà, dimarts, les RR. Serventes de
Maria celebraran, a la seva Capella, el
cinqaaníè aniversari de la seva fundació
a Mataró, amb els següents caites:
Mili, a tres qaaris de set. Missa de
Comunió qae celebrarà el Rnd. Pare
Lloíi Feixas, Rector de les Escoles Pies.
Durant la missa les religioses cantaran
diversos motets eucarístics.
A les deu, OSci solemne, celebrant el
Rnd. Sr. Rector Arxiprest de la Basílica
de Santa Miria, Dr. Josep Samsó. Ocu¬
parà la Sagrada CàSedra el Rnd. doctor
Francesc X. Pasquèi, Pvre., capellà.del
Col'legi de Validemia. Al inal cant del
Te-Deum, en acció de gràcies.
Acabat i'oici. Benedicció Papal, per
concessió especial, a tols els fidels que
«ssisteixin a la fesia.
Tarda, a dos quarts de einc. Exposi¬
ció del Santíssim, reiant-se el sant Ro¬
sari i l'oració a la Mare de Déa de la
Salut, motets i solemne Reserva.
Tots aquests cultes seranlaplicals per
les necessitats de laKComunitat I pels







Compra-venda de Inques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, Lal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfón al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
serratjn." 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénles, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
FermtQalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminel, I
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sani Joaquim, 1 Cubi». 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moites d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la pisçt de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preua re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Teîèîon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
I
Deiiciíís Jitor estomacai r^^DRINFT mllior del mîbVVWWVWWVV ^ * kV*ÍULi JL WWVWWWW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VfiNDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
M[í1aiis9 22 M Joâii JRe^i «•
ATENCIÓ!
Snaa vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-Iv
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranf
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel„




o tedoïn Icuí hora* y en todas las osdas,




áltima y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta copiada













6 DIARI DE MATARÓ
Casa particular
dsiiijsrí» tíos hosiíeü s menjar o & tot;
estar.




ufílitzanf per a les vosíres feines i iecíures Hum sufi¬
cient Un al-Iumbrai eficiení conserva la vista i facilita
el treball. Bombetes Osram-M^ de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la ¡lar. Sois consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins- un SO % més de
llum que les anticuades de filament rede, Bom^'





per posseir la més variada col·lecció 1 els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats de la temporada
NO OBLIDIN QUE'SÓN
4
eis volums de ijue es compon un exemplar del
■10 ÍÜH ü
(Bailly- Baillière —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, ets.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Û donakcuí unmigmmi demim sens tvM-, , W i,-
oSRAM, Jipariüdo 251, M&drid
Enviin - me graiuUament







grin, nova, bona constracdó, dos !io-
gnen. an de 10 1 altre de 12 daros al
mea. aire, afgaa i sol, fa cantonada.
(San! Boniventara, 1). Soiament 3.000
daros. Es ganga. Res de corredors. Fa¬
ci mirar-la, però, pel mestre d'obres de
)• seva confiança 1 sabrà el qae compra.
Raó: Sant Antoni, 74, Es anc.—Mataró.
PROPIETARIS Baix nou
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(traac de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anunci! en aquest Anuari!
Anuarias Baüly-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enríe Granadoa, 88 y 88 — BARCELONA
Bîsirec diner robre rebats de Uogaer
adminhtrant les vostres finques.
Raó: Josep Andrea (Bar Colon) da-
Vint l'Esfació.—Ms a*ó.
csrrer Stniisgo Russinyol, clau en mà,
venc sense intermediaris,
Rió: Torrijos, 41, baix,
Diari de Mataró
Ss tfoba áü penóa ea eis Uaes segâÊtstsi
Ulbferta Minerva . BareelenOt ÍS
Llibreria Tria. . , Rambla, 2ê
Lilbreria H. Abaúat^ Riera, 48
Uibmla Mf9. . . Riera, 40
Uibrerta Caiòika . Sania MntM, J 0
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera« 20 M.ATAJIÓ Telèfon 361
L·ÈL m
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
EBVEÎ A POMICILÎ
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
